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Stellingen 
 
Behorend bij het proefschrift 
 
The inflamed liver: RAGE and Gluttony 
 
1. Zowel endogene vorming van versuikerde eiwitten  als opname vanuit het dieet, 
dragen bij aan ophoping van versuikerde eiwitten in de lever, hetgeen 
leverontsteking kan veroorzaken (Dit proefschrift) 
 
2. De receptor voor versuikerde eiwitten, RAGE, lijkt geen essentiële rol te spelen in 
de ontwikkeling van leverontsteking en aderverkalking in een, door lipiden gedreven, 
model van non-alcoholische leververvetting en aderverkalking (Dit proefschrift) 
 
3. Er is een nauwe relatie tussen circulerende immuuncellen en 
vetweefselmacrofagen, die beide kanten opwerkt (Boutens et al. Diabetologia 2016; 
Dit proefschrift) 
 
4. Vetweefselmacrofagen in obees vetweefsel beïnvloeden systemische ontsteking 
en de ontwikkeling van leverontsteking, maar niet aderverkalking in een 
experimenteel model voor deze ziekten (Dit proefschrift) 
 
5. Non-alcoholische leverziekte is niet te vatten in een “two-hit model”; vele factoren 
op verschillende momenten liggen ten grondslag aan non-alcoholische leverziekte 
(Buzzetti et al. Metabolism 2016; Dit proefschrift) 
 
6. Hoe meer kennis er over hart- en vaatziekten ter beschikking komt, hoe duidelijker 
het wordt dat het een multifactoriële ziekte is, waarvoor niet één universele therapie 
mogelijk zal zijn 
 
7. In vrijwel elk ziektebeeld spelen componenten van het immuunsysteem een 
prominente rol, hetgeen de plasticiteit en diversiteit van het immuunsysteem 
illustreert 
 
8. Voor de voortgang van wetenschappelijk onderzoek is het publiceren van 
positieve én negatieve resultaten van belang 
 
9. “What we do in life, echoes in eternity.” Maximus Decimus Meridius 
 
10. “Intelligence without ambition is a bird without wings.” Salvador Dali 
 
Mitchell Bijnen, vrijdag 22 februari 2019 
